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This project consists in the realization of the strategic plan of the Navarre Handball Federation 2020-2024. In the first part of the 
work, a strategic analysis (external and internal) has been carried out whose main results have been summarized in a SWOT 
matrix.
Based on this information, the three strategic axes of the plan have been defined: "Female Handball", "Arbitrage" and "Digital 
Communication". In the first axis, "Female Handball", the objectives are to stop early abandonment and achieve 
professionalization, a strategy based on avoiding threats and minimizing weaknesses. In the second, "Arbitrage", increase the 
workforce to curb this weakness, and squeeze the strength of the elite leaders. Finally, in "Digital Communication" exploit 
strengths and threats through opportunities, that is, improve the position acquired in networks.
For each axis, strategic and operational objectives, concrete actions and indicators have been defined.
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Este proyecto consiste en la realización del plan estratégico de la Federación Navarra de Balonmano 2020-2024. En la primera 
parte del trabajo, se ha realizado un análisis estratégico (externo e interno) cuyos principales resultados han sido resumido en 
una matriz DAFO. 
A partir de esta información, se han definido los tres ejes estratégicos del plan: “Balonmano femenino”, “Arbitraje” y “
Comunicación digital”.  En el primer eje, “Balonmano femenino”, los objetivos consisten en frenar el abandono precoz y 
lograr la profesionalización, estrategia basada en eludir amenazas y minimizar debilidades. En el segundo, “Arbitraje”,  
aumentar la plantilla para frenar dicha debilidad, y exprimir la fortaleza de los árbitros de élite. Por último, en “Comunicación 
digital” explotar las fortalezas ya existentes a través de oportunidades, es decir, mejorar la posición adquirida en redes. 
Para cada eje, se han definido objetivos estratégicos y operativos, acciones concretas e indicadores.
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